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Barata Setiya Aji. 2017. E0013079. ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM 
DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA 
PERDAGANGAN IKAN PARI MANTA SEBAGAI TINDAK PIDANA 
DIBIDANG PERIKANAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 1790 K/ PID.SUS/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi pengajuan Kasasi 
oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie salah dalam menerapkan hukum 
dan pertimbangan Judex Juris mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dalam 
perkara perdagangan Ikan Pari Manta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 
1790 K/PID.SUS/2015 
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan 
yang digunakan adalah kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan 
metode deduksi silogisme. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh hasil bahwa 
terkait dengan argumentasi pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan 
bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum, dalam pertimbangannya Judex 
Factie tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya 
karena alasan Judex Factie kurang cermat dengan tidak mempertimbangkan Pasal 
106 dan 107 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam 
menjatuhkan putusannya hal ini  telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP. Sehubungan dengan putusan Judex Juris mengabulkan Kasasi Penuntut 
Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 
98/Pid.Sus-Perikanan/2015/PT.BDG yang menurut Penuntut Umum tidak 
menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan 
mengadili sendiri serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah dengan sanksi pidana denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat 
(1) KUHAP. 
 









Barata Setiya Aji. 2017. E0013079. ARGUMENTATION OF GENERAL 
DIVIDENDS AND CONSIDERATIONS OF THE SUPREME COURT OF 
CONCERNING THE PARI MANTA FISH TRADING AS A CRIMINAL 
FOLLOWING IN FISHERY (STUDY OF DECREE OF THE SUPREME 
COURT NUMBER 1790 K / PID.SUS / 2015). Write Law(Skripsi). Law 
Faculty. Sebelas Maret University. 
This study aims to find out the argument of the appeal by the Public 
Prosecutor on the grounds that Judex Factie is wrong in applying Judex Juris law 
and considerations to provide the Public Prosecutor's Case in the case of Manta 
Pari Manta Trafficking Supreme Court Number 1790 K / PID.SUS / 2015. 
The type of research that the author uses in the preparation of legal 
research is normative legal research, namely perspective and application. The 
approach used is the case. Sources of legal materials used are primary legal 
materials and secondary legal materials. The technique of analysis of legal 
materials used by the author is to use legal reasoning with the method of 
syllogistic deduction. 
Based on research conducted by the author, the results obtained relate to 
the argument of cessation the Public Prosecutor on the grounds that Judex Factie 
incorrectly applied the law, with Judex Factie's consideration not applying or 
applying the law that should not because Judex Factie less careful not to consider 
Articles 106 and 107 of Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries as 
amended by Law Number 45 Year 2009 in deciding this matter in accordance 
with Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. In 
connection with the Judex Juris decision to grant the appeal of the Public 
Prosecutor and to overturn the decision of Bandung High Court Number 98 / 
Pid.Sus-Fishery / 2015 / PT.BDG which according to the Public Prosecutor does 
not apply the law or does not apply the law as it should , and he himself and 
declares that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of a fine of 
Rp 1,000,000 (one million rupiahs) with a fine not to be paid must be replaced by 
a one-month prison term in accordance with Article 256 to Article 193 paragraph 
(1) of KUHAP. 
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